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Kata kunci : Kecerdasan Emosi, Konformitas Negatif, siswa kelas XI IPS 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan konformitas negatif siswa kelas XI IPS SMAN 1 
Salatiga. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPS yang 
berjumlah 70 siswa. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 
kecerdasan emosional yang disusun oleh Wong and Law (2004) yang diadopsi 
dari teori Salovey dan Mayer, dan skala konformitas negatif yang didasarkan teori 
Sears (1999). Hasil analisis menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dengan konformitas negatif siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Salatiga dengan arah negatif yang artinya semakin tinggi kecerdasan emosi siswa 
semakin rendah tingkat konformitas negatif dimana koefisien korelasi sebesar -
0,478 dan nilai signifikansinya 0,000. Tekhnik analisis yang digunakan dalam 
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